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1. Introducció
1.1. Presentació
Internet va ser creada el 1969 amb el fi de mantindre la comunicació en cas de guerra atòmica, però 
no va ser fins l'any 1989 que es va crear el sistema de protocols OSI y el llenguatje html i al 1990 
quan es va crear el primer client web (www) i el primer servidor.
Actualment  Internet  és  un  medi  de  comunicació  estés  a  nivell  mundial  i 
acceptat  a  tot  el  planeta  i  per  tant  ha  adquirit  un  potencial  i  un  interés 
considerables com a medi per donar-se publicitat entre les empreses. Internet no 
té res a veure amb la resta de medis de comunicació (televisió,radio,premsa,...) 
ja  que  a  diferència  d'aquestes,  internet  permet  tota  una  gama  de  noves 
posibilitats com la interactivitat, la prestació de serveis sota demanda, i altres 
que encara estan per descobrir.
És un fet que avui en dia es pot comprar gairebé de tot a través d'internet i 
veient això es normal que les petites empreses s'animin a actualitzar els seus 
negocis  i  “virtualitzar-los”  augmentant  així  el  mercat  on  operar  a  nivell 
mundial.  A més,  en el  cas  de la botiga Lúdic,  en concret s'hi  afegeixen 
diversos alicients més, ja que estem parlant d'una botiga de lloguer i venta de 
videojocs i la industria del videojoc està completament lligada a aquest medi 
de comunicació. Per tant, d'alguna manera s'està asssgurant invertir en un 
medi a través del qual amb tota seguretat serà bastant probable arribar als possibles clients.
A part de la versatilitat que ofereix internet cal tenir en compte que una botiga virtual no tanca, està 
les 24 hores oberta durant els 365 dies de l'any, i això facilita considerablement l'accés a qualsevol 
persona estigui on estigui sense importar l'horari d'opertura de la botiga física. Així doncs, una 
botiga virtual ens ofereix la posibilitat mitjançant automatismes de vendre inclús en les hores de 
tancament de l'establiment.
Quan parlem d'industria del videojoc resulta inevitable adonar-nos de que estem parlant de tot un 
“ecosistema” on no sol hi participen empreses relacionades directament amb els videojocs, sinò que 
Imatge 1: Símbol  
representatiu 
d'internet
 Imatge 2: Logotip  
del Lúdic
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tot tipus d'empreses hi fiquen mà entre d'altres coses per insertar publicitat en alguns dels títols que 
s'hi poden trobar. A continuació es mostra un clar exemple on empreses com Mastercard, Adidas, 
Hyundai i Mc Donnalds entre d'altres, utilitzen els videojocs per fer arribar la propaganda.
Així doncs estem parlant d'un sector amb molt de futur que a dia d'avui està movent més de 23.000 
milions d'euros. Aquestes xifres són realment alentadores i donen una certa tranquilitat a l'hora de 
plantejar-se apostar per aquesta industria.
Imatge 3: Exemple d'explotació publicitària als videojocs
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1.2. Objectius i funcionalitats principals
El projecte consistirà en el diseny i implementació d'un portal complet per la botiga de lloguer y 
venta de videojocs Lúdic de Lleida.
Es preté crear un portal  on es puguin anar actualitzant els productes del catàleg,  que inclouran 
informació a sobre el seu estat de disponibilitat, el preu actual i altres dades d'interés. 
En el portal hi hauran allotjats els reviews dels productes pertanyents al catàleg i una secció de 
notícies  accesibles  desde  lectors  de  feeds  on  es  podran  mostrar   noves  ofertes  i  productes  o 
qualsevol tipus d'informació rellevant.Tant  les notícies,  com els  reviews i  els productes podran 
incloure material multimedia en els seus continguts per tal de fer un portal entretingut i agradable 
per als clients. 
El portal incorporarà un sistema de comunicació amb els posibles clients basat en la utilizació d'un 
formulari de contacte que enviarà al correu de l'administrador del portal de la botiga la informació 
desitjada.
A més de tot això, el portal estarà preparat para integrar un sistema de usuaris que en un principi no 
estarà habilitat de cara als clients sinò que funcionarà a mode d'agenda online per al propietari de la 
botiga. Solament l'administrador del portal podrà agregar nous usuaris i agregar encàrrecs tot i que 
aquests no podran ser manipulables directament per els clients.
Tots els continguts del portal que hagin de ser actualitzables (notícies,catàleg,reviews,banners,...) es 
podran administrar desde el gestor de continguts que inclorurà el portal i només serà accesible per 
l'usuari administrador del portal.
Evidentment, s'hauran de tenir en compte certs aspectes de seguretat per garantir la integritat del 
portal, dels seus continguts, i del gestor de continguts. Un dels aspectes a tractar quedarà solucionat 
pel gestor de continguts des d'on es podran realitzar còpies de seguretat dels continguts del portal, 
així com restaurar-los a través d'una còpia feta. Altres aspectes de seguretat que caldria tenir en 
compte serien el control de les dades introduides als formularis i el control d'accés a l'administració 
del portal i la base de dades.
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2. Metodologia
2.1. UML
A l'hora de planificar el projecte és convenient fer ús d'eines o mètodes ja existents per conseguir 
plasmar d'una forma clara i entenedora que volem construir. Doncs bé, en aquest cas bastarà amb 
l'utilizació del lenguaje UML (Unified Modeling Language), que tot i no ser un estàndard oficial, és 
el  lenguaje  més  conegut  i  utilitzat  en  l'actualitat,  a  més  d'estar  recolzat  per  la  OMG  (Object 
Management Group), consorci dedicat a la cura i l'establiment de diversos estàndards de tecnologies 
orientades a objectes.
Es tracta d'un  llenguatge gràfic per visualitzar, especificar, construir i documentar un sistema de 
software.
Per  tant  l'utilizació  de  UML  ens  permetrà  fer  un  plànol  conceptual  del  que  serà  el  projecte 
especificant els seus elements, funcions i estructura.
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2.2. Desenvolupament en espiral
Quan es pretén fer un projecte de dimensions considerables sembla inevitable dividir aquest en 
diferents  miniprojectes  més  manejables.  Cada  part  del  projecte  haurà  de  ser  tractada  com un 
projecte senser seguint tota una série de tasques per poder continuar amb el següent miniprojecte.
D'aquesta manera cada activitat que es realitzi contindrà les següents tasques:
● Determinar o fixar els objectius.
● Realitzar l'anàlisis de risc.
● Desenvolupar, verificar i validar (provar).
● Planificar.
Imatge 4: Model de desenvolupament en espiral
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2.3.Procés unificat de rational
Conjuntament  amb  el  llenguatge  UML,  el  procés  unificat  de  rational  (RUP)  constituïx  la 
metodologia estàndard més utilitzada per a l'anàlisi,  implementació i  documentació de sistemes 
orientats a objectes.
Doncs bé, aquest projecte es realitzarà seguint el cicle de vida RUP, que no és res més que una 
implementació del desenvolupament en espiral. El cicle de vida RUP divideix el treball en cicles on 
al final de cada cicle es té un producte final. Es considera que s'ha arribat al producte final cada cop 
que s'arriba a un punt on cal prendre una decisió important.
Cada cicle de vida es divideix en les següents fases:
● Concepció: En  aquesta  fase  es  fa  un  pla  de  fases,  s'identifiquen  els  casos  d'ús  i 
s'identifiquen els riscos.
● Elaboració:  En aquesta fase es fa un pla de projecte, s'observen els casos d'us i s'eliminen 
els riscos.
● Construcció: En  aquesta  fase  es  concentra  l'elaboració  d'un  producte  completament 
operatiu i el manual d'usuari.
● Transició: En aquesta última fase s'instal·la i es prova el projecte essent possible l'aparició 
de nous requeriments.
Imatge 5: Típic perfil de projecte mostrant la grandària relativa de 
les quatre fases
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3. Situació a tractar i requeriments
3.1. Descripció del portal
En un principi sabem que es necessita un portal web on poder mostrar un catàleg de productes on 
cada  producte  tindrà  associada  certa  informació  d'interés  (plataforma,  categoria,  preu, 
disponibilitat,...).   El  catàleg  tindrà  dos  nivells  de  profunditat  ja  que  els  productes  es  podran 
classificar segons la plataforma a la que pertanyen i cada plataforma podrà tenir les seves categories 
específiques. 
Els productes podran contenir més d'un review amb contingut multimedia, per tant, s'haurà de donar 
la possibilitat d'inserir imatges i documents flash incrustats. A més, caldrà permetre donar format al 
text per poder crear material afable.
Tant els reviews com el catáleg seran accessibles amb un cercador personalitzat que permeti acotar 
la cerca segons la categoria i/o plataforma per agilitzar la cerca dels productes/reviews desitjats. 
D'altra banda els resultats de la cerca s'hauran de paginar ja que el seu volum pot ser suficient gran 
com per provocar una dinamica lenta i pesada del portal. 
El portal també haurà de disposar d'una secció de notícies accessible desde lectors de feeds per tal 
de que el propietari del negoci hi pugui anunciar futurs productes del catàleg, noves ofertes, i tota 
mena de notícies relacionades amb el seu negoci.
Fins aquí hem anomenat les tres seccions més importants de les quals constarà el portal, però també 
cal anomenar alguns blocs que ajudaran a omplir el portal,  com per exemple el llistat dels deu 
millors productes ofertats. Aquest llistat haurà de ser configurable i visible desde el catàleg i la 
pàgina principal.
A totes les pàgines del portal es podran d'incloure un  nombre definit de banners, que també haurà 
de poder ser gestionat d'una manera més o menys senzilla. Cada banner estarà constituït per una 
imatge que a la vegada serà un accés directe a la direcció web desitjada. Tots els banners que 
s'integraran al portal tindran posicions i tamanys prefixats.
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Dit això, ja podem definir la estructura de la pàgina principal que estarà formada per els següents 
elements: Logotip, menú, banners, top 10 de productes, i tres cuadres amb els últims productes, 
reviews i notícies. D'aquesta manera la pàgina quedaria estructurada com es mostra a la següent 
imatge:
Fins  ara  hem parlat  dels  continguts  actualitzables,  però  encara  faltaria  anomenar  dos  seccións 
estàtiques i que per tant no disposarien de la posibilitat de ser actualitzades. Aquestes serien la 
secció “Qui som?” on s'hi podrà trobar informació sobre el negoci així com la seva localització i els 
serveis ofertats. I l'ultima secció seria la de contacte on s'hi trobarà un sistema de comunicació amb 
la botiga basat en email.







Imatge 6: Estructura de la pàgina principal del portal
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Cal destacar que totes i cadascuna de les pàgines del portal hauran de mantenir una aparença i 
estructura similar que tenint en compte el disseny de la pàgina principal la resta de pagines haurien 
de seguir l'estructura mostrada a la següent imatge:
A partir d'aquesta breu descripció i coneixent tots els continguts que hauran de ser gestionats, ja es 
podrà començar a dissenyar la interfície del gestor de continguts.
Imatge 7: Estructura comú de les pàgines del portal
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3.2. Descripció del gestor de continguts
A part del que s'ha comentat en l'anterior apartat hi ha dos funcionalitats que a mes formen part del 
gestor de continguts pero que no seran visibles als usuaris del portal. 
La primera de les funcionalitats consistiria en un sistema de registre d'usuaris que permetrà tenir les 
dades personals  dels  clients  enmagatzemades.  Amb aquest sistema de registre també es podran 
gestionar encàrrecs que el mateix administrador haurà de generar. Aquest sistema estarà dissenyat 
de forma que faciliti la seva integració al portal en un futur.
La segona funcionalitat seria un sistema per realitzar còpies de seguretat i restauracions de la base 
de dades.











● Afegir/veure encàrrec de client
Notícies
Des  d'aquesta  secció  es  gestionen  les 







Des  d'aquesta  secció  es  gestionen  els 
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Plataformes
Des  d'aquesta  secció  es  gestionen  les 
plataformes a  les  que  podran  pertanyer 
els  productes  del  catàleg  (XBOX  360, 







Des  d'aquesta  secció  es  gestionen  les 
categories a les que podran pertanyer els 








Des  d'aquesta  secció  es  gestionen  els 







Des d'aquesta  secció es  seleccionen els 
10  productes  elegits  per  apareixer  al 
ranking del TOP 10.
● Veure el TOP 10
● Editar el TOP 10
Banners
Des  d'aquesta  secció  es  defineixen  els 
banners que apareixeran al portal.
● Veure els banners
● Editar els banners
● Buidar els banners
Backup
La secció des d'on es manegen les còpies 
de seguretat.
● Guardar el contingut de la base de dades 
en una carpeta del servidor.
● Guardar el contingut de la base de dades 
en una carpeta del servidor i descarregar-
se una còpia.
● Restaurar el contingut de la base de 
dades mitjançant la còpia de seguretat 
existent al servidor.
● Restaurar  el  contingut de la  base de 
dades mitjançant la còpia de seguretat 
que l'administrador proporcioni.
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3.3. Seguretat
Degut a que serà un portal que podran emprar usuaris de tota mena s'ha cregut convenient controlar 
d'una manera eficient alguns punts que poden comprometre la seguretat i la integritat del portal i els 
seus continguts.
A continuació veurem els aspectes que s'han tingut en compte:
3.3.1. Seguretat a la base de dades
La base de dades és el lloc on s'hi allotjaran totes les dades que formaran el contingut del portal. Per 
aquest motiu no es pot donar accés lliure a qualsevol usuari, ja que hi ha el risc de que puguesin 
alterar els continguts.Tenint en compte això, l'accès a la base de dades s'haurà de restringir a dos 
usuaris propis de la base de dades amb permisos diferents cadascun. Aquests usuaris seran utilitzats 
directament per l'aplicació web allotjada al servidor. Un dels usuaris només tindrà permisos de 
lectura, i serà el que farà servir el l'aplicació web per extreure les dades que ompliran el portal. 
L'altre usuari amb permisos de lectura i escritura només serà emprat en les tasques administratives 
del  portal.  Per  fer  servir  aquest  últim  usuari,  l'aplicació  requerirà  l'autenticació  de  l'usuari 
administrador  del  portal  (diferent  a  l'administrador  de  la  base  de  dades).  D'aquesta  manera 
l'administrador  del  portal  només  podrà  dur  a  terme  les  tasques  administratives  que  li  serveixi 
l'aplicació web dissenyada, el gestor de continguts.
D'altra a la base de dades també hi existiran dades que no interesa que siguin capturades com per 
exemple:  les  contrasenyes  dels  clients.  Per  aquest  motiu,  són  enmagatzemades  essent  abans 
codificades amb el criptosistema MD5. D'aquesta manera encara que algú aconseguís veure la taula 
on estan guardades les claus, aquestes serien inintel·ligibles.
Imatge 8: Formulari d'autenticació
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3.3.2. Control d'accés a les pàgines d'administració
Per tal de garantir que usuaris no autoritzats no puguin dur a terme tasques administratives, s'ha 
creat  un  sistema  bassat  en  sessions  que  obliga  a  qualsevol  persona  que  intenti  accedir  a  les 
esmentades pàgines que abans s'hagi autenticat. 
Un cop l'usuari s'autentica satisfactoriament, l'aplicatiu web obre una sessió al servidor web que 
quedarà  associada  amb  l'usuari.  Acte  seguit  hi  enregistra  les  variables  pertinents  per  poder 
identificar  a l'usuari com a usuari validat. D'aquesta manera no caldrà autenticar-se per entrar a 
cada  pàgina  protegida  ja  que  l'aplicatiu  podrà  obrir  la  sessió  que  l'usuari  tingui  associada  i 
comprobar les variables que certifiquin que l'usuari està autoritzat.
D'altra banda, si un usuari no s'ha autenticat correctament i intenta entrar a qualsevol pàgina del 
portal d'administració, aquest es identificat per l'aplictiu i redirigit a la pàgina d'autenticació.
3.3.3. Tractament de caràcters especials als formularis d'entrada
El fet de permetre als usuaris enviar dades a través dels formularis provoca que aquests puguin 
introduir  caràcters  que si  no fossin tractats  amb precaució,  podrien ser  interpretats  pel  sistema 
provocant resultats inesperats. Existeixen tota una serie de caracters especials com “ o \ que segons 
com es manipulen poden permetre la introducció de codi malintencionat al portal.
El següent codi es un clar exemple de codi que podria comportar problemes:
echo "<input type=\"text\" value=\"".$dadaintroduida."\">";
Amb aquest tros de codi es pretén mostrar per pantalla una caixa de text que tingui com a contingut 
el contingut de la variable $dadaintroduida.
$dadaintroduida es la variable que contindria una dada que es captura d'un altre formulari i que en 
aquest cas es preté mostrar com a contingut d'una caixa de text.
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Si  $dadaintroduida  contingués  “elsegüentmissatge”,  el  resultat  imprimit  per  pantalla  seria  el 
següent:
En aquest cas s'hauria mostrat correctament el que es desitjava, però en el moment en que la dada 
introduida fós alguna cosa semblant a ”jaja"> això es queda fora” succueiria el següent:
El codi que hauria interpretat l'explorador hauria sigut aquest: 
<input type="text" value="jaja"> això es queda fora">
És per aquest fet que en tots els punts en que l'usuari pot introduir dades per enviar-les al servidor,
aquestes son transformades sense canviar el significat per a que no siguin interpretades com a part 
del codi a processar.
Aixi doncs el codi que permetria tractar de forma correcta aquestes dades seria seria el següent:
echo "<input type=\"text\" value=\"".htmlentities(stripslashes($dadaintroduida))."\">";
Les  funcions  marcades  amb  groc,  htmlentities()  i  stripslashes(),  preparen  el  contingut  de 
$dadaintroduida i convierteixen tots els seus caràcters a la seva entitat HTML aplicable. 
D'aquesta manera obtindriem el següent resultat:
Imatge 9: Test d'integritat 1
Imatge 10: Test d'integritat 2
Imatge 11: Test d'integritat 3
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I el codi interpretat per l'explorador seria:
<input type="text" value="jaja&quot;&gt; aix&ograve; es queda fora">
3.3.4. Validació de formularis
A part  de controlar que les dades introduides no tinguin intencions perjudicials  per al  correcte 
funcionament del portal,  també cal  assegurar-se de que les dades són coherents amb el  que es 
demana.  Per  dur  a  terme la  validació de les dades s'ha implementat  un control tant de cara al 
navegador que utilitzi l'usuari com al servidor que llegirà les dades.
Per  tant,  mitjançant  el  llenguatge  javascript  s'han  implementat  les  funcions  de  validació  de 
formularis que son cridades abans d'enviar les dades al servidor. Algunes de les comprovacions 
simplement consisteixen en asegurar-se de que els camps obligatoris estiguin plens, però d'altres fan 
ús d'expresions regulars per evaluar el contingut d'alguns camps concrets. 
Un cop passen el primer control, les dades són enviades al servidor on tindran que tornar a pasar un 
altre control en el que es faran les mateixes comprovacions. En cas de no superar el primer control 
el sistema mostraria a l'usuari un avís informant del motiu.
El  motiu  d'aquest  doble  sistema  de  validació  es  que  alguns  exploradors  ignoren  el  llenguatge 
javascript i per tant podrien enviar les dades sense validar al servidor. D'altra banda el fet de no 
prescindir del llenguatge javascript ens asegura que en els casos que l'explorador si que l'interpreti, 
evitarem que el servidor rebi dades sense validar i per tant disminuirem la seva sobrecàrrega.
Imatge 12: Exemple de missatge d'alerta mostrat 
al no introduir cap dada
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3.3.5. Còpies de seguretat
Quan  els  continguts  del  portal 
adquireixen  unes  dimensions 
considerables  es  converteix  en  una 
necessitat assegurar-se de que les dades 
no  es  perdran.  Per  aquest  motiu  s'ha 
dissenyat un sistema per realitzar còpies 
de  seguretat  i  descarregarse-les,  així 
com  poder-les  utilitzar  posteriorment 
per restaurar la base de dades. Cal recordar que aquesta al ser una tasca administrativa només la 
podrà fer servir l'administrador del portal.
  Imatge 13: Menú de restauració
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3.4. Recursos necessaris
A continuació es detallaran els recursos necessaris per dur a terme la creació del portal:
● Recursos humans:   En aquest cas estem parlant del treball i les hores invertides per l'alumne, 
tot i que també s'haurien de considerar les hores invertides per tutelar el projecte per part del 
tutor, així com el temps dedicat per l'empresari a les entrevistes.
● Recursos  hardware:   Per  la  realització  del  portal  es  farà  servir  el  següent  equipament 
informàtic:
- PC de sobretaula Pentium 4 HT 2,8GHz amb 1GB memoria RAM.
- PC portatil Intel Core duo 1,8GHz amb 1GB memoria RAM.
En aquests equips serà on s'hi allotjarà tot el programari necessari així com el mateix portal 
durant el seu procés de creació.
D'altra banda, un cop finalitzat el portal, aquest serà allotjat en el servidor d'alguna empresa 
de  Hosting.  Els  únics  requisits  del  servidor  que  hauria  d'allotjar  la  pàgina  serien  que 
disposes de servidor MYSQL, i PHP així com suficient espai per allotjar les imatges i els 
texts que formin part del contingut del portal.
● Recursos  Software:   Tenint  en  compte  els  requeriments  i  les  funcionalitats  del  portal,  a 
continuació detallarem el programari que es farà servir per la creació i la posta en marxa del 
portal:
- Sistema operatiu Windows XP SP2
- Servidor web Apache 2.0.55
- Servidor de base de dades MySQL 5.0.21
- Servidor PHP 5.1.4 (amb la llibreria GD per tractament d'imatges activada)
- Servidor de correu MailEnable 1.981
- Editor de text Writer de OpenOffice.org 2.0.3
- Editor d'imatges GIMP
- Navegador web Microsoft Internet Explorer
- Navegador web Opera 9.21
- Navegador web Mozilla Firefox 2.0.0.7
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4. Disseny de la base de dades
Per emmagatzemar totes les dades que formaran el contingut del portal, farem ús d'una base de 
dades que previament es crearà al servidor MySQL del que es disposi. Per tant, caldrà estructurar 
les dades que es volen enmagatzemar per poder plasmar aquesta estructura en forma de taules a la 
base de dades.
Per dur a terme la instal·lació de la base de dades s'ha creat un arxiu que a part de crear la base de 
dades “Ludic” y totes les taules que la formen, omplirà algunes taules amb valors inicials.
Degut al disseny de la base de dades inicialment es crea de forma automàtica una categoria, una 
plataforma i un producte per defecte. D'aquesta manera també es creen els deu productes del TOP10 
essent tots ells el producte per defecte.
També es crea el usuari administrador dins les taules de clients i usuaris.
D'altra banda es crea els usuaris de lectura i escritura per accedir a la base de dades.
A continuació veurem tota la serie de taules que han sigut necessaries per gestionar la informació 
pertinent al portal.
4.1. Taula de clients
CREATE TABLE Clientes (
















PRIMARY KEY (DNI) ) TYPE = INNODB ;
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Aquesta taula enmagatzema les dades personals dels clients essent el DNI la clau primària i l'únic 
camp obligatori.
Es pot observar que els tamanys de les variables depenen d'altres variables. Això ho fa que s'ha 
dissenyat el sistema de creació de la base de dades de forma que mitjançant la modificació d'un 
arxiu de configuració es pugui definir els tamanys de tots els camps tant a la base de dades com als 
formularis de captura de dades.
 
4.2. Taula d'usuaris
CREATE TABLE Usuarios (
DNI CHAR($tamDNI) NOT NULL,
Login CHAR($tamLogin),
Password VARCHAR($tamPassword),
PRIMARY KEY (lOGIN) ,
INDEX (DNI),
FOREIGN KEY (DNI) REFERENCES Clientes(DNI) ) TYPE = INNODB ;
Tot i que en un principi el sistema d'usuaris romandrà inhabilitat aquesta taula contindrà els noms 
d'usuaris i les contrasenyes dels clients registrats. El portal d'administració s'ha creat de tal forma 
que el camp contrasenya es guardarà xifrat amb MD5.
La  taula  conté  com a  clau  primària  és  el  nom d'usuari  i  a  part  conté   una  clau  foranea  que 
interrelaciona aquesta taula amb la taula de clients (DNI).
4.3. Taula de plataformes.
CREATE TABLE Plataformas (
Plataforma CHAR($tamPlataforma) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Plataforma) ) TYPE = INNODB ;
Aquesta taula contindrà les plataformes a les que podràn pertanyer els productes del catàleg i per 
tant les que definiran les diferents seccions del catàleg al portal de la botiga.
La clau primària és el mateix nom de la plataforma, per tant aquesta no podrà contindre un valor 
nul.
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4.4. Taula de categories.
CREATE TABLE Categorias (
Categoria CHAR($tamCategoria) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Categoria) ) TYPE = INNODB ;
Aquesta taula contindrà les categories a les que podràn pertanyer els productes del catàleg i per tant 
les que definiran les diferents subseccions pertanyents a cada plataforma del catàleg al portal de la 
botiga.
La clau primaria es el mateix nom de categoria, per tant aquesta no podrà contindre un valor nul.
4.5. Taula de productes.
CREATE TABLE Productos (
















FOREIGN KEY (Plataforma) REFERENCES Plataformas(Plataforma),
FOREIGN KEY (Categoria) REFERENCES Categorias(Categoria),
PRIMARY KEY (Id) ) TYPE = INNODB ;
Aquesta taula contindrà el llistat de productes amb les caracteristiques rellevants de cadascun.
Com  a  clau  primària  s'ha  triat  un  valor  que  s'autoincrementa  automàticament  per  raons  de 
comoditat. La categoria i la plataforma seran claus foranies de les taules de categories i plataformes.
Es  pot  observar  com existeixen  dos  camps  tipus  BLOB  i  MEDIUM  BLOB  que  son  els  que 
contindran la imatge del producte i la seva miniatura. El text de descripcio també s'enmagatzemarà 
com  MEDIUM BLOB per donar la posibilitat de crear texts llargs. 
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El camp stock s'enmagatzema adquirint sol dos valors: 0 (no hi ha stock) o 1 (en stock). El camp 
lloguer podra adquirir els següents valors: 0 (No disponible en lloguer), 1 (Disponible), 2 (Llogat).
4.6. Taula del TOP 10
CREATE TABLE Top10 (
NumTop TinyInt unsigned NOT NULL,
Producto INT unsigned,
FOREIGN KEY (Producto) REFERENCES Productos(Id),
PRIMARY KEY (NumTop) )  TYPE = INNODB ;
Aquesta taula contindrà 10 registres, cadascun amb un identificador de producte associat. Com a 
clau primària tindrem un numero enter sense signe del 1 al 10. Cada registre contindrà una clau 
forania que referenciara al producte.
4.7. Taula de notícies
CREATE TABLE Noticias (









PRIMARY KEY (Id) ) TYPE = INNODB ;
Aquesta taula contindà les notícies que es visualitzaran tant al portal com per RSS. Les noticies 
contindran una descripció curta, una de llarga i una imatge, així com el titular i l'autor.
4.8. Taula de reviews
CREATE TABLE Reviews (












FOREIGN KEY (Producto) REFERENCES Productos(Id) ) TYPE = INNODB ;
La taula reviews contindrà la informació referent als reviews d'alguns dels productes del catàleg.
Com  a  clau  primaria  tindrem  un  valor  numèric  sencer  que  s'autoincrementarà.  Aquesta  taula 
contindrà una clau forània que referenciarà al producte en si dins de la taula de productes.
El review constarà d'un titular,  una data de creació, una imatge, un text descriptiu i el  nom de 
l'autor.
4.9. Taula de seccions (dels reviews)
CREATE TABLE PaginasReview (








FOREIGN KEY (Review) REFERENCES Reviews(Id) ) TYPE = INNODB ;
Els reviews han sigut dissenyats de tal manera que quedaran dividits en seccions. La primera secció 
va inclosa amb el registre del review i la resta s'enmagatzemaran en una taula a part. Cada secció 
constarà d'una imatge i un text descriptiu, aixi com la clau forània que referenciarà al review al qual 
pertany.
4.10. Taula de encarrecs
CREATE TABLE Encargos (




FOREIGN KEY (DNI) REFERENCES Clientes(DNI) ) TYPE = INNODB ;
En aquesta taula s'hi enmagatzemaran els encàrrecs. Concretament la data de creació i el propietari.
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En aquest  cas  s'ha  fet  servir  el  mateix  camp per  la  clau primària  que  per  la  clau forània  que 
referencia al usuari propietari.
4.11. Taula de continguts dels encàrrecs
CREATE TABLE ContenidoEncargo (






FOREIGN KEY (DNI) REFERENCES Encargos(DNI),
FOREIGN KEY (Producto) REFERENCES Productos(Id) ) TYPE = INNODB ;
El contingut dels encàrrecs que s'enregistren en la taula anterior, es guardaran en una taula a part.
Aquesta taula contindra una clau forania que referenciarà al encàrrec al que pertany. 
Cada registre d'aquesta taula representarà un producte i la seva cuantitat. D'aquesta manera 
s'inclourà també una clau foranea que referenciarà al producte desitjat.
4.12. Taula de banners.
CREATE TABLE Banners (




PRIMARY KEY (Num) ) TYPE = INNODB ;
Aquesta taula contindrà 5 registres. Cadascun d'ells farà referència a cadascun dels 5 banners que 
allotjarà el portal. Cada banner constarà de una imatge, la seva miniatura i una ruta d'enllaç.
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5. Disseny del gestor de continguts
A continuació veurem els diferents apartats i seccions del portal d'administració de la web del la 
botiga.
5.1. Pàgina d'autenticació
Aquesta és la pàgina que es mostrarà a tot usuari que intenti accedir a qualsevol pàgina del portal 
d'administració sense haber-se autenticat. Desde aquesta pàgina es té accés al portal de la botiga i al 
sistema per recuperar la contrasenya en cas de pèrdua. Un cop autenticat, l'usuari administrador serà 
redireccionat a la pàgina principal del portal d'administració.
Els  camps  “Usuari”  i  “Contrasenya”  del  formulari  d'autenticació  son  obligatoris.  Per  tant,  es 
controlarà mitjançant una funció javascript que aquests estiguin plens. La funció javascript serà 
cridada abans d'enviar les dades al servidor i despres de presionar el botó “Autenticar-se”.
Imatge 14: Pàgina d'autenticació
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5.2. Pàgina de recuperació de contrasenya
Desde aquesta pàgina qualsevol usuari que estigui registrat a la base de dades podrà demanar la 
restauració de la seva contrasenya per a rebre una de nova al correu que va especificar al registre. 
Unicament caldrà escriure el seu DNI, el nom d'usuari i el email del registre.
Els tres camps d'informació són obligatoris així que també serà controlada la seva introducció.
En el cas del email es comprovarà que aquest sigui vàlid.
En aquesta pàgina també s'inclouen els links per tornar al formulari d'autenticació i per accedir al 
portal de la botiga.
Imatge 15: Pàgina de recuperació de contrasenya
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5.3. Pàgina principal del portal d'administració
Un cop l'usuari administrador s'ha autenticat, accedirà a aquesta pàgina desde on tindrà accés al 
gestor de continguts del portal. D'aquesta manera tindrà accés a la gestio dels clients, les notícies, 
els reviews, els productes, les plataformes, les categories, els encàrrecs, els TOP10, els banners i al 
sistema de restauració.
Per accedir a cada secció només caldrà presionar el botó esquerra del ratolí sobre de la imatge 
pertinent o bé damunt del nom de la secció.
En  aquesta  pàgina  també  s'inclou  un  acces  directe  a  la  finalització  de  la  sessió  per  part  de 
l'administrador (Logout).
Imatge 16: Pàgina principal del portal d'administració
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5.4. Gestió  de clients
Al entrar a la secció de gestió de clients el sistema mostrarà per defecte el llistat de clients existents. 
En aquest llistat es podrà veure el DNI, el nom i cognoms, la població, el email i el telèfon dels 
clients a mes d'un fragment de les observacions que tinguin associades.
Des  d'aquesta  pàgina  es  tindrà  accés  a  un  buscador  de  clients  així  com accesos  directes  per 
l'eliminació,  edició  i  visualització  dels  clients  mostrats  a  la  llista.  També  es  podrà  accedir 
directament al seu encàrrec o crear-lo de forma directa.
D'altra  banda  la  pàgina  també  inclou  un  accés  directe  a  la  pàgina  principal  del  portal 
d'administració, un altre per tancar la sessió i un últim per crear un nou client.
Imatge 17: Pàgina de gestió  de clients
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5.4.1. Creació d'un nou client
Aquest és el formulari que es mostrarà si desde la pàgina de gestió de clients es presiona damunt de 
l'enllaç “Afegir nou client”.
Els camps DNI, Nom, Email, Usuari, Contrasenya i Reescriure contrasenya són obligatoris. 
El camp “Observacions” està restringit a 100 caràcters.
En el moment en que es presiona el botó “Insertar” es crida a una funcio javascript que comprova 
que els camps obligatoris estiguin plens, que el camp email sigui vàlid i que la contrasenya i la seva 
confirmació siguin idèntiques. D'altra banda, en el cas de que la data de naixement s'hagi introduit, 
també es controlarà que aquesta sigui vàlida.
Un cop feta la validació i que aquesta s'hagi superat satisfactoriament, les dades son enviades al 
servidor per proseguir amb la inserció del nou client.
Imatge 18: Pàgina de creació d'un nou client
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5.4.2. Visualització de client existent
Desde  aquesta  pàgina  podem visualitzar  les  dades  del  client  seleccionat  així  com esborrar-lo, 
accedir a la seva edició o bé accedir o crear un encàrrec.
Imatge 19: Visualització de client existent
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5.4.3. Modificació d'un client existent
Al accedir a la modificació d'un client es mostrarà un formulari idèntic al de la creació d'un nou 
client excepte que en aquest cas el formulari ja apareixerà omplert amb les dades del client que es 
vol modificar. També es dona la possibilitat d'accedir als encàrrecs existents o bé crear-ne un en cas 
de no existir cap.
Per defecte, la contrasenya no es editable fins que no es prem el botó “Canviar contrasenya”.
Imatge 20: Modificació d'un client existent
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5.5. Pàgina de gestió de notícies
Al entrar a la secció de gestió de notícies el  sistema mostrarà per defecte el  llistat  de notícies 
existents permetent la visualització directa del titular, la data i l'autor de cada notícia.
Desde  aquesta  pàgina  es  tindrà  accés  a  un  buscador  de notícies  així  com accesos  directes  per 
l'eliminació, edició i visualització de les notícies mostrades a la llista. El buscador permet la opció 
de seleccionar la data en que es va publicar la notícia.
D'altra  banda  la  pàgina  també  inclou  un  accés  directe  a  la  pàgina  principal  del  portal 
d'administració, un altre per tancar la sessió i un últim per crear una nova notícia.
Imatge 21: Pàgina de gestió de notícies
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5.5.1. Creació d'una nova notícia
Aquest es el formulari que es mostrarà si desde la pàgina de gestió de notícies es presiona damunt 
de l'enllaç “Afegir nova notícia”.
L'informació  que  recullirà  el  formulari  serà  el  titular  (l'únic  camp  obligatori),  una  imatge 
identificativa de la notícia, el nom de l'autor, una descripció curta i l'informació relativa a la notícia. 
Observant la imatge podem veure que el camp “Descripció curta” està restringit a 500 caràcters. 
També es pot veure que el camp “Informació” disposa d'un complert editor de text amb format.
Imatge 22: Creació d'una nova notícia
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5.5.2. Visualització d'una notícia existent
Desde aquesta pàgina podem visualitzar la notícia seleccionada així com esborrar-la o accedir a la 
seva edició.
Imatge 23: Visualització d'una notícia existent
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5.5.3. Modificació d'una notícia existent
Al accedir a la modificació d'una notícia es mostrarà un formulari idèntic al de la creació d'una nova 
notícia excepte que en aquest cas el formulari ja apareixerà omplert amb les dades de la notícia que 
es vol modificar.
Imatge 24: Modificació d'una notícia existent
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5.6. Pàgina de gestió de reviews
Al entrar a la secció de gestió de reviews el  sistema mostrarà per defecte el  llistat  de reviews 
existents  essent el nom del producte, la plataforma, el  titular,  la data i l'autor les dades que es 
mostraran de cada review.
Des  d'aquesta  pàgina  es  tindrà  accés  a  un  buscador  de  reviews  així  com accesos  directes  per 
l'eliminació, edició i visualització dels reviews mostrats a la llista. En aquest cas el buscador donarà 
l'opció de seleccionar un producte d'una llista per fer la cerca dels reviews que tingui associats.
D'altra  banda  la  pàgina  també  inclou  un  accés  directe  a  la  pàgina  principal  del  portal 
d'administració, un altre per tancar la sessió i un últim per crear un nou review.
Imatge 25: Pàgina de gestió de reviews
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5.6.1. Creació d'un nou review
Aquest es el formulari que es mostrarà si desde la pàgina de gestió de reviews es presiona damunt 
de l'enllaç “Afegir nou review”. 
L'informació que recullirà el formulari serà el producte al qual pertany el review, el titular, el nom 
de l'autor, una imatge que s'associarà a la review i un nombre infinit de seccions formades per una 
descripció curta i informació relativa a la notícia. De tots els camps l'únic que serà obligatori serà el 
producte al qual pertany el review.
Com es pot observar, el camp “Informació” permet la introducció de text amb format.
Imatge 26: Creació d'un nou review
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5.6.2. Visualització d'un review existent
Desde aquesta pàgina podem visualitzar el review seleccionat així com esborrar-lo o accedir a la 
seva edició.
Imatge 27: Visualització d'un review existent
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5.6.3. Edició d'un review existent
Al accedir a la modificació d'un review, es mostrarà un formulari idèntic al de la creació d'un nou 
review excepte que en aquest cas el formulari ja apareixerà omplert amb les dades del review que es 
vol modificar.
Imatge 28: Edició d'un review existent
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5.7. Pàgina de gestió de productes
Al entrar a la secció de gestió de productes el sistema mostrarà per defecte el llistat de productes 
existents. De cada producte llistat es podrà veure directament el seu nom, la plataforma a la que 
pertany, la categoria, la disponibilitat per lloguer i venta, el preu i la data d'introducció al catàleg.
Des d'aquesta pàgina es tindrà accés a un buscador de productes així  com accesos directes per 
l'eliminació, edició i visualització dels productes mostrats a la llista. En aquest cas el buscador 
donarà l'opció de seleccionar un una categoria i una plataforma per acotar la cerca.
D'altra  banda  la  pàgina  també  inclou  un  accés  directe  a  la  pàgina  principal  del  portal 
d'administració, un altre per tancar la sessió i un últim per crear un nou producte.
Imatge 29: Pàgina de gestió de productes
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5.7.1. Creació d'un nou producte
Aquest és el formulari que es mostrarà si desde la pàgina de gestió de productes es presiona damunt 
de l'enllaç “Afegir nou producte”.
L'informació que recullirà el formulari serà el nom del producte, la plataforma a la que pertany, la 
categoria, la disponibilitat per lloguer i venta, el preu, el gènere, la companyia, la data d'introducció, 
una imatge que s'associarà amb el producte, i un camp d'informació relativa al producte. Els camps 
obligatoris seran el nom del producte, la plataforma i la categoria. 
El camp preu serà controlat per a que únicament s'hi puguin introduir valors numèrics, i també es 
controlarà la validesa del camp data.
Com es pot observar, el camp “Descripció” permet la introducció de text amb format.
Imatge 30: Creació d'un nou producte
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5.7.2. Visualització d'un producte existent
Des d'aquesta pàgina podem visualitzar el producte seleccionat així com esborrar-lo o accedir a la 
seva edició.
Imatge 31: Visualització d'un producte existent
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5.7.3. Edició d'un producte existent
Al accedir a la modificació d'un producte, es mostrarà un formulari idèntic al de la creació d'un nou 
producte excepte que en aquest cas el formulari ja apareixerà omplert amb les dades del producte 
que es vol modificar.
Imatge 32: Edició d'un producte existent
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5.8. Pàgina de gestió de plataformes
Al  entrar  a  la  secció  de  gestió  de  plataformes  el  sistema  mostrarà  per  defecte  el  llistat  de 
plataformes existents.
Des d'aquesta pàgina es tindrà accés a un buscador de plataformes així com accesos directes per 
l'eliminació, edició i visualització de les plataformes mostrades a la llista. 
D'altra  banda  la  pàgina  també  inclou  un  accés  directe  a  la  pàgina  principal  del  portal 
d'administració, un altre per tancar la sessió i un últim per crear una nova plataforma.
Imatge 33: Pàgina de gestió de plataformes
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5.8.1. Creació d'una nova plataforma
Aquest es el  formulari que es mostrarà si desde la pàgina de gestió de plataformes es presiona 
damunt de l'enllaç “Afegir nova plataforma”.
5.8.2. Visualització d'una plataforma existent
Des d'aquesta pàgina podem visualitzar la plataforma seleccionada així com esborrar-la o accedir a 
la seva edició.
5.8.3. Edició d'una plataforma existent
Al accedir a la modificació d'una plataforma, es mostrarà un formulari idèntic al de la creació d'una 
nova plataforma excepte que en aquest cas el formulari ja apareixerà omplert amb les dades de la 
plataforma que es vol modificar.
Imatge 34: Creació d'una nova plataforma
Imatge 35: Visualització d'una plataforma existent
Imatge 36: Edició d'una plataforma existent
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5.9. Pàgina de gestió de categories
Al entrar a la secció de gestió de categories el sistema mostrarà per defecte el llistat de categories 
existents.
Des d'aquesta pàgina es tindrà accés a un buscador de categories així com accesos directes per 
l'eliminació, edició i visualització de les categories mostrades a la llista. 
D'altra  banda  la  pàgina  també  inclou  un  accés  directe  a  la  pàgina  principal  del  portal 
d'administració, un altre per tancar la sessió i un últim per crear una nova categoria.
Imatge 37: Pàgina de gestió de categories
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5.9.1. Creació d'una nova categoria
Aquest és el formulari que es mostrarà si desde la pàgina de gestió de categories es presiona damunt 
de l'enllaç “Afegir nova categoria”.
5.9.2. Visualització d'una categoria existent
Des d'aquesta pàgina podem visualitzar la categoria seleccionada així com esborrar-la o accedir a la 
seva edició.
5.9.3. Edició d'una categoria existent
Al accedir a la modificació d'una categoria, es mostrarà un formulari idèntic al de la creació d'una 
nova categoria excepte que en aquest cas el formulari ja apareixerà omplert amb les dades de la 
categotia que es vol modificar.
Imatge 38: Creació d'una nova categoria
Imatge 39: Visualització d'una categoria existent
Imatge 40: Edició d'una categoria existent
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5.10. Pàgina de gestió d'encàrrecs
Al entrar a la secció de gestió d'encàrrecs el  sistema mostrarà per defecte el  llistat  d'encàrrecs 
existents essent  el DNI, el nom i cognoms i la data de creació les dades que es mostraran de cada 
review de la llista.
Des  d'aquesta  pàgina  es  tindrà  accés  a  un  buscador  d'encàrrecs  així  com accesos  directes  per 
l'eliminació, edició i visualització dels encàrrecs mostrats a la llista. 
D'altra  banda  la  pàgina  també  inclou  un  accés  directe  a  la  pàgina  principal  del  portal 
d'administració, un altre per tancar la sessió i un últim per crear un nou encàrrec.
Imatge 41: Pàgina de gestió d'encàrrecs
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5.10.1. Creació d'un nou encàrrec
Aquest és el formulari que es mostrarà si desde la pàgina de gestió d'encàrrecs es presiona damunt 
de l'enllaç “Afegir nou encàrrec”.
Per crear un nou encàrrec es suficient amb cercar dins de la llista desplegable al client al qual 
pertanyerà i presionar el botó “Crear encàrrec”. D'aquesta forma es crearà un encàrrec per a l'usuari 
sel·leccionat i es passarà directament a la pàgina d'edició d'encàrrecs.
Si es crea l'encàrrec desde la pàgina de gestió de clients  automaticament es passa a  la pàgina 
d'edició d'encàrrecs.
5.10.2. Visualització d'un encàrrec existent
Des d'aquesta pàgina podem visualitzar el contingut de l'encàrrec seleccionat així com esborrar-lo o 
accedir a la seva edició. 
El DNI es un accès directe a la visualització de les dades del client.
Imatge 42: Creació d'un nou encàrrec
Imatge 43: Visualització d'un encàrrec existent
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5.10.3. Edició d'un encàrrec existent
Al  accedir  a  la  modificació  d'un  encàrrec,  es  mostrarà  el  propietari  i  la  data  de  creació  no 
modificables. Es mostrarà un formulari que facilitarà la inserció de productes al encàrrec indicant la 
quantitat. Finalment es mostrarà la llista de productes que formen l'encàrrec indicant la quantitat, el 
preu unitari i el cost total de l'encàrrec existint la posibilitat de borrar els productes afegits.
Imatge 44: Edició d'un encàrrec existent
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5.11. Pagina de gestió del TOP 10
Al entrar a la secció de gestió del TOP 10 el sistema mostrarà 10 llistats desplegables de productes 
on cadascun representarà una posició del TOP 10.
Per modificar el TOP 10 serà suficient amb seleccionar el producte desitjat dins de la posició que es 
vulgui i presionar el botó actualitzar.
Imatge 45: Pagina de gestió del TOP 10
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5.12. Pàgina de gestió de banners
Al entrar a la secció de gestió de banners el sistema mostrarà 5 formularis corresponent cadascun 
als 5 banners que podrà allotjar el  portal.  Cada formulari  permetrà enmagatzemar una imatge i 
associarla amb una url.
Imatge 46: Pàgina de gestió de banners
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5.13. Pàgina de gestió de copies de seguretat
Des d'aquesta pàgina es pot optar a cuatre opcions:
● Guardar el contingut de la base de dades en una carpeta del servidor.
● Guardar el contingut de la base de dades en una carpeta del servidor i descarregar-se una 
còpia.
● Restaurar  el  contingut  de  la  base  de  dades  mitjançant  la  còpia  de  seguretat  existent  al 
servidor.
● Restaurar  el  contingut  de  la  base  de  dades  mitjançant  la  còpia  de  seguretat  que 
l'administrador proporcioni.
Imatge 47: Pàgina de gestió de copies de seguretat
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6. Disseny del portal
Totes les pàgines del portal tindran una estructura base que consistirà en el Logo de la botiga en la 
part superior i ocupant tot l'ample de la pàgina. Seguidament una taula de 3 columnes. A la columna 
de l'esquerra  un menú amb accesos directes a  cadascuna de les  seccions  del  portal  seguit  dels 
banners definits al portal d'administració. Al centre s'hi localitzarà el banner principal seguit del 
contingut específic de la secció. La columna de la dreta també variarà segons la secció.
A continuació veurem els diferents apartats i seccions del portal de la botiga:
6.1. Pàgina principal
La pàgina principal del portal de la botiga consta de la estructura bàsica i comú a la resta de pàgines 
del portal més la informació relativa a cadascun dels apartats d'interès com a contingut específic.
A la columna de l'esquerra s'hi trobarà el menú seguit dels banners.
A la columna central s'hi podran trobar les últimes notícies, productes i reviews afegits.
A la columna de la dreta hi anirà situat el TOP 10 dels productes del catàleg.
Imatge 48: Pàgina principal del portal
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6.2. Qui som?
Dins la secció “Qui som?” l'empresari podrà donar una breu explicació del que s'està oferint així 
com la localització de l'establiment. Aquesta informació quedaria mostrada a la columna central, 
quedant la columna de la dreta buida.
Imatge 49: Qui som?
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6.3. Notícies
El contingut específic de la columna central d'aquesta secció serà un quadre amb els titulars de les 
últimes notícies seguit d'una columna de les 20 últimes notícies amb la seva imatge associada i la 
descripció curta. Es podran veure les anteriors notícies en blocs de 20 mitjançant el sistema de 
paginació implementat.  Per llegir la notícia sencera bastarà amb presionar damunt del tiular,  la 
descripció curta o bé la imtge en cas d'existir.
A la columna de la dreta s'hi podrà trobar un accés directe a l'arxiu de notícies per mesos.
Imatge 50: Notícies
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6.3.1. Veure una notícia
Al accedir a una notícia es manté el llistat de les ultimes notícies a la part superior de la columna 
central així com l'accés per mesos a la columna de la dreta.
En quant al contingut de la notícia, el primer que es mostra es la data de publicació, seguidament la 
imatge associada i el contingut, i per últim l'autor.
Imatge 51: Veure una notícia
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6.4. Reviews
En aquesta secció trobarem un llistat amb els titulars dels últims 5 reviews seguit d'un buscador de 
reviews i del llistat de reviews ordenats alfabeticament.
El buscador ens permetrà acotar la cerca segons la plataforma i/o categoria.
Pel que fa al llistat dels reviews, aquests estaran formats per la imatge del review si existeix i el 
titular, i ambdos serviran d'enllaç al review complert.
En aquesta secció la columna de la dreta romandrà buida.
Imatge 52: Reviews
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6.4.1. Veure review
Com es pot observar els reviews podran contendir material flash incrustat (també les notícies i els 
productes). 
També cal esmentar que desde qualsevol review es pot accedir a la visualització del producte al que 
fa referència dins del catàleg.
Imatge 53: Veure review
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6.5. Catàleg
Quan s'accedeix al  catàleg (sense definir cap plataforma), a la columna central  s'hi  mostrarà el 
cercador de productes i el llistat de tots els productes del catàleg per ordre alfabètic i paginats en 
blocs de 18 productes. A la columna de la dreta es mostrarà els ultims productes afegits seguit del 
TOP 10.
En cas de haber seleccionat una plataforma el llistat només mostrarà productes de la plataforma 
seleccionada, i la columna de la dreta que mostrava els ultims productes afegits també mostrarà 
unicament els últims productes afegits de la plataforma. A més, en la columna central també es 
mostrarà un llistat de les categories que contenen algun producte de la plataforma elegida.
En el cas d'haver seleccionat la plataforma i la categoria els canvis que sorgiran semblen evidents. 
La  categoria  seleccionada  sortirà  remarcada  dins  de  la  llista  de  categories.  Tant  el  llistat  de 
productes de la columna central com els ultims productes agregats de la columna de la dreta seran 
productes que coincideixin amb la categoria i la plataforma seleccionats.
Imatge 54: Catàleg
Imatge 55: Catàleg 
especificant plataforma
Imatge 56: Catàleg 
especificant plataforma i  
categoria
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6.5.1. Veure producte
Al visualitzar les dades d'un producte també apareix el nom de la plataforma a la que pertany i el 
llistat de categories d'aquesta remarcant la categoria a la qual pertany el producte visualitzat.
A la columna de la dreta també es força la coincidencia dels últims produtes agregats en quant a 
plataforma i categoria.
Imatge 57: Veure producte
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6.6. Contacte
La  pàgina  de  contacte  mostra  un  simple  formulari  de  contacte,  que  es  enviat  al  correu  que 
previament hagi sigut configurat. Com es pot observar en aquest cas la columna de la dreta queda 
lliure.
Imatge 58: Contacte
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7. Casos d'ús
Tenint en compte que l'acces al sistema d'usuaris registrats inicialment romandrà deshabilitat per als 
clients, i que el sistema de compra online estarà oferint uns serveis minims (a petició de 
l'empresari), cal adonarse'n de que sera l'usuari administrador qui acapari la gran majoria dels casos 
d'ús.
Els clients unicament podran visualitzar els continguts de la pagina i enviar correus al empresari 
personalitzats o bé predefinits on shi inclouria l'informació del producte del cual s'esta interesat.
D'aquesta manera podem dir que nomes tindrem dos tipus d'usuaris: l'administrador i els clients 
(registrats o no).
A continuació especificarem tota la serie de casos d'us identificats:
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Cas d'ús: Accedir al portal d'administració (iniciar sessió)
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari esta registrat com administrador
Resum: L'usuari administrador obtindrà els permisos per poder gestionar el portal
Garantia d'èxit: L'administrador obté l'acces al portal d'administració
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 1  - Accés al portal d'administració
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador introdueix l'adreça 
del portal d'administració al navegador.
3. L'usuari administrador introduirà el seu 
nom d'usuari i contrasenya.
2. El navegador mostrarà un formulari 
d'autenticació.
4. Al servidor es farà la comprovació 
d'autenticitat de la identificació i si es 
correcta es permetrá l'accés.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a autenticarse.
3a. El nom d'usuari es incorrecte.
1. El  sistema  torna  a  mostrar  el  formulari  d'autenticació  amb  un  avis  conforme  la 
incorrecció de les dades introduides.
3b. La contrasenya es incorrecta.
1. El  sistema  torna  a  mostrar  el  formulari  d'autenticació  amb  un  avis  conforme  la 
incorrecció de les dades introduides.
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Cas d'ús: Sortir del portal d'administració (tancar sessió)
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'administrador ha d'haber iniciat la sessió correctament.
Resum: L'administrador accedirà al link pertinent al tancament de sessió.
Garantia d'èxit: Es tanca la sessió correctament.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 2 – Tancament del portal d'administració
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador es dirigirà al enllaç 
corresponent per tancar la sessió
2. El sistema tancarà la sessió de 
l'administrador.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
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Cas d'ús: Afegir client a la base de dades
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició:  L'usuari  que gestioni  la  introducció ha  de ser  l'administrador i  ha d'haber 
iniciat la sessió al portal d'administració. No ha d'existir cap client amb el mateix DNI ni el 
mateix nom d'usuari.
Resum: L'usuari administrador accedira al enllaç corresponent dins de la secció Clients y 
omplirà el formulari pertinent.
Garantia d'èxit: S'haurà afegit un nou client a la base de dades
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 3  - Inserció de nous clients a la base de dades
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador accedirà a la secció 
clients on presionara sobre de l'enllaç 
“Afegir nou client”
3. L'administrador omplirà el formulari amb 
les dades pertinents i presionara sobre del 
botó d'enviament.
5. L'administrador acceptarà la seva 
conformitat.
2.  Es mostrarà per pantalla un formulari per 
obtenir totes les dades personals, el nom 
d'usuari i la contrasenya desitjades.
4. El sistema realitzarà la validació de les 
dades i en cas de no haber cap error 
demanarà la confirmació de l'administrador.
6. El sistema proseguirà a guardar les dades 
a la base de dades.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
6a. No s'han omplert els camps obligatoris.
1. El sistema llençarà un avis esmentant els camps que falten per omplir.
6b. Ja existeix un usuari amb el mateix DNI o el mateix nom d'usuari.
1. El sistema llençarà un avis conforme la ja existencia del DNI o l'usuari mostrant un 
formulari on nomes caldra modificar la dada redundant.
6c. Algun dels camps no es correcte (email. num.telefon,...)
1. El sistema llençarà un avis esmentant els camps que contenen algun error.
6c. La contrasenya no es identica a la seva confirmació.
1. El sistema llençara un avis i remarcara el camp confirmació de contrasenya.
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Cas d'ús: Cercar client desde la pàgina d'administració
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum: L'usuari administrador farà us del cercador per trobar l'usuari que es desitja.
Garantia d'èxit: L'usuari ha sigut esborrat correctament.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús   4 -  Esborrar clients registrats
Acció Resposta del sistema
1. Accedir a la secció de clients i utilitzar el 
cercador per trobar el client desitjat
3. L'usuari administrador identifica l'usuari 
que desitja.
2. El sistema fa la cerca i mostra els resultats 
que coincideixin amb el paràmetre de cerca.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
5a. L'usuari cancel·la l'operació.
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Cas d'ús: Esborrar client de la base de dades
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. L'usuari a esborrar ha dexistir. No es pot esborrar l'usuari 
administrador.
Resum: L'usuari administrador farà us del cercador per trobar l'usuari que es vol esborrar i 
accedira a l'enllaç per esborrar el client.
Garantia d'èxit: L'usuari ha sigut esborrat correctament.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús   5 -  Esborrar clients registrats
Acció Resposta del sistema
1. Accedir a la secció de clients i utilitzar el 
cercador per trobar el client que es vol 
esborrar.
3. L'usuari administrador identifica l'usuari 
que desitja esborrar i presiona sobre la 
imatge en forma de creu que apareix al 
costat.
5. L'administrador confirma l'operació.
2. El sistema fa la cerca i mostra els resultats 
que coincideixin am el parametre de 
busqueda.
4. El sistema demana confirmació per 
esborrar el client.
6. El sistema prosegueix a borrar el client.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
5a. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no prosegueix amb l'eliminació del client.
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Cas d'ús: Modificar dades de qualsevol usuari (client o administrador)
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició:  L'usuari  ha  de  ser  l'administrador  i  ha  d'haber  iniciat  la  sessió  al  portal 
d'administració.
Resum: L'administrador entrarà a la secció de clients on accedira a la modificació de 
l'usuari desitjat mitjançant l'enllaç pertinent.
Garantia d'èxit: Les dades de l'usuari desitjat s'hauran modificat correctament.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús  6  - Modificar dades dels usuaris
Acció Resposta del sistema
1. Accedir a la secció de clients i utilitzar el 
cercador per trobar el client que es vol 
modificar.
3. L'usuari administrador identifica l'usuari 
que desitja modificar i presiona sobre la 
imatge en forma de llapis que apareix al 
costat.
5. L'usuari administrador modificarà les 
dades pertinents i presionara sobre el botó 
“Guardar”
7. L'administrador acceptarà els canvis 
realitzats.
2. El sistema fa la cerca i mostra els resultats 
que coincideixin am el parametre de 
busqueda.
4. El sistema mostrara un formulari omplert 
amb les dades actuals del usuari.
6. El sistema comprobarà la validesa de les 
dades modificades i demanara confirmació 
per guardar els canvis.
8. El sistema proseguirà a guardar els canvis.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
6a. Falten dades obligatories o alguna de les dades es invalida.
2. El sistema llençarà un avis esmentant els camps que contenen algun error.
7a. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no prosegueix amb l'eliminació del client.
Dades:
El DNI i el nom d'usuari de l'administrador no poden ser modificats
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Cas d'ús: Recuperar contrasenya
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari ha d'estar registrat.
Resum: L'usuari accedirà al link pertinent on omplira un formulari que habilitarà al sistema 
per que li envii la nova contraseña al correu.
Garantia d'èxit: La contrasenya ha sigut restaurada.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 7   - Recuperar una contrasenya
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari entra a la pàgina d'administració i 
accedeix al link anomenat “Ha oblidat la 
contrasenya?”.
3. L'usuari Introdueix les dades pertinents al 
formulari i accepta.
5. L'usuari confirma l'operació.
2. El sistema mostra un formulari demanant 
les dades necesaries.
4. El sistema valida les dades i demana 
confirmació per proseguir amb la restauració 
de la clau.
6. El sistema comprova la existència d'un 
usuari coincident amb les dades introduides i 
prosegueix amb l'enviament de la nova clau 
al correu.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
4a. Falten dades obligatories o alguna de les dades es invàlida.
1. El sistema llençarà un avis esmentant els camps que contenen algun error.
5a. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no prosegueix amb la restauració de la clau.
6a. Les dades introduides no coincideixen amb cap usuari.
1. El sistema llençarà un avis esmentant que no existeix cap usuari relacionat amb les 
dades introduides..
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Cas d'ús: Afegir/modificar encàrrec a client
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum: L'administrador cercarà desde la secció clients al client desitjat i accedirà al linc 
pertinent per proseguir amb la configuració de l'encàrrec
Garantia d'èxit: El client tindrà un nou encàrrec associat.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 8   - Afegir encàrrec a client
Acció Resposta del sistema
1. L'administrador accedeix a la secció 
clients dins del sistema d'administració i 
empra el cercador per trobar el client 
desitjat.
3. L'administrador identifica el client desitjat 
i presiona sobre la imatge amb forma de 
carro del costat. 
5. L'administrador indica el producte i la 
quantitat a afegir a l'encàrrec i prem el botó 
“Acceptar”.
7.  L'administrador  dona la seva 
conformitat.
7. L'administrador presionarà en 
“Finalitzar”.
2. EL sistema mostra els resultats 
coincidents amb el parametre de cerca.
4. El sistema mostra una llista de productes i 
un cuadre de text per indicar la quantitat.
6. El sistema comprobarà que la quantitat 
sigui un valor númeric i demanarà 
confirmació per proseguir.
8. El sistema proseguirà a afegir el producte.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
6a. Falten dades obligatories o alguna de les dades es invàlida.
1. El sistema llençarà un avis esmentant els camps que contenen algun error.
8a. El producte que es vol introduir ja existeix dins del encàrrec.
1. El sistema llençarà un avis esmentant que ja existeix el producte en l'encàrrec.
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Cas d'ús: Eliminar encàrrec d'un client
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. El client ha de tenir algun encàrrec assosiat.
Resum: L'administrador accedirà a l'encàrrec del client dessitjat i presionarà el botó 
“Esborrar”.
Garantia d'èxit: S'esborra l'encàrrec.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús  9 – Eliminar encàrrec
Acció Resposta del sistema
1. L'administrador accedeix a la secció 
clients dins del sistema d'administració i 
empra el cercador per trobar el client 
desitjat.
3. L'administrador identifica el client desitjat 
i presiona sobre la imatge amb forma de 
carro del costat. 
5. L'administrador prem el botó “Esborrar”.
7. L'administrador dona la seva conformitat.
2. EL sistema mostra els resultats 
coincidents amb el parametre de cerca.
4. El sistema mostra el contingut del 
encàrrec i botons amb funcionalitats 
administratives.
6. El sistema demana confirmació.
8. El sistema prosegueix amb l'operació.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
7a. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no prosegueix amb la restauració de la clau.
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Cas d'ús: Afegir nova plataforma al catàleg.
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. No ha d'existir la plataforma.
Resum: L'administrador accedirà a la secció  “Plataformes” del portal d'administració on 
seguirà el link “Afegir nova plataforma ”.
Garantia d'èxit: Es crea una nova plataforma.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús  10 - Afegir plataforma al catàleg
Acció Resposta del sistema
1. L'administrador accedeix a la secció 
“Plataformes” i prem damunt l'enllaç 
“Afergir nova plataforma”.
3.  L'administrador escriu el nom de la 
plataforma a afegir.
2. El sistema mostra una caixa de text 
referent al nom de la plataforma que es vol 
afegir.
4. El sistema comprova que el camp estigui 
omplert i si existeix la plataforma.
5. El sistema prosegueix a crear la nova 
plataforma.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
3a. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no prosegueix amb la restauració de la clau.
4a. El camp esta buit.
1. El sistema mostra un avís recordant que s'ha d'omplir el cuadre de text.
4b. La plataforma ja existeix.
1. El sistema mostra un avís conforme el nom de la plataforma que s'intenta afegir ja 
existeix.
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Cas d'ús:  Esborrar plataforma del catàleg.
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició:  L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. La plataforma ha d'existir i no han d'haber productes que hi 
pertanyin.
Resum: L'administrador accedirà a la secció  “Plataformes” del portal d'administració on 
farà la cerca de la plataforma a esborrar.
Garantia d'èxit: S'esborra la plataforma.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús   11 -  Esborrar plataforma del catàleg
Acció Resposta del sistema
1. L'administrador accedeix a la secció 
“Plataformes”.
3.  L'administrador cerca la plataforma 
desitjada i presiona sobre de la imatge amb 
forma de creu situat al costat del nom de la 
plataforma.
5. L'administrador dona la seva conformitat.
2. El sistema mostra un buscador i la llista de 
plataformes existents.
4. El sistema demana la confirmació per 
proseguir amb l'operació.
6. El sistema comprova que no existeixin 
productes relacionats i esborra la plataforma.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
5a. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no suprimeix la plataforma.
6a. Existeixen productes relacionats amb la plataforma que es vol esborrar.
1. El sistema mostra un avís informant de la imposibilitat d'esborrar la plataforma.
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Cas d'ús: Modificar plataforma del catàleg.
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. La plataforma ha d'existir i no han d'haber productes que hi 
pertanyin.
Resum: L'administrador accedirà a la secció  “Plataformes” del portal d'administració on 
farà la cerca de la plataforma a modificar.
Garantia d'èxit: Es modifica el nom de la plataforma.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús   12 – Modificar nom de plataforma
Acció Resposta del sistema
1. L'administrador accedeix a la secció 
“Plataformes”.
3.  L'administrador cerca la plataforma a 
modificar i presiona damunt de la imatge en 
forma de llapis situada al costat del nom de 
la plataforma.
5. L'administrador modifica el nom de la 
plataforma.
7. L'administrador confirma que vol 
modificar la plataforma.
2. El sistema mostra un buscador i la llista de 
plataformes existents.
4.  El sistema mostra una caixa de text 
editable amb el nom de la plataforma.
6. El sistema comprova que el camp estigui 
ple i demana la confirmació.
8. El sistema comprova la no existencia del 
nom de plataforma i prosegueix a modificar-
lo.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
*b. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no modifica la plataforma.
6a. El cuadre de text està buit.
1. El sistema dona un avís conforme s'ha d'omplir.
7a. L'administrador no confirma la modificació.
1. Es cancel·len els canvis.
8a. Existeixen productes relacionats amb la plataforma que es vol modificar.
1. El sistema mostra un avís informant de la imposibilitat de modificar la plataforma.
8b. El nou nom de la plataforma ja existeix.
1. El sistema mostra un avís informant de la imposibilitat de modificar la plataforma.
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Cas d'ús: Afegir categoria.
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició:  L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. No ha d'existir la categoria.
Resum: L'administrador accedirà a la secció  “Categories” del portal d'administració on 
seguirà el link “Afegir nova categoria”.
Garantia d'èxit: Es crea una nova categoria.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'us  13  - Afegir categoria
Acció Resposta del sistema
1. L'administrador accedeix a la secció 
“Categoriess” i prem damunt l'enllaç 
“Afergir nova categoria”.
3.  L'administrador escriu el nom de la 
categoria a afegir.
2. El sistema mostra una caixa de text 
referent al nom de la categoria que es vol 
afegir.
4. El sistema comprova que el camp estigui 
omplert i si existeix la categoria.
5. El sistema prosegueix a crear la nova 
categoria.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
3a. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no prosegueix amb la creació de la nova categoria.
4a. El camp esta buit.
1. El sistema mostra un avís recordant que s'ha d'omplir el cuadre de text.
4b. La plataforma ja existeix.
1. El sistema mostra un avís conforme el nom de la plataforma que s'intenta afegir ja 
existeix.
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Cas d'ús: Esborrar categoria
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. La categoria ha d'existir i no han d'haber productes que hi 
pertanyin.
Resum: L'administrador accedirà a la secció  “Categories” del portal d'administració on farà 
la cerca de la categoria a esborrar.
Garantia d'èxit: S'esborra la categoria desitjada.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús  14 – Esborrar categoria
Acció Resposta del sistema
1. L'administrador accedeix a la secció 
“Categories”.
3.  L'administrador cerca la plataforma 
desitjada i presiona sobre de la imatge amb 
forma de creu situat al costat del nom de la 
categoria.
5. L'administrador dona la seva conformitat.
2. El sistema mostra un buscador i la llista de 
categories existents.
4. El sistema demana la confirmació per 
proseguir amb l'operació.
6. El sistema comprova que no existeixin 
productes relacionats i esborra la categoria.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
5a. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no suprimeix la categoria.
6a. Existeixen productes relacionats amb la plataforma que es vol esborrar.
1. El sistema mostra un avís informant de la imposibilitat d'esborrar la categoria.
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Cas d'ús: Modificar categoria
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. La categoria ha d'existir i no han d'haber productes que hi 
pertanyin.
Resum: L'administrador accedirà a la secció  “Categories” del portal d'administració on farà 
la cerca de la categoria a modificar.
Garantia d'èxit: Es crea una nova categoria.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús   15  -  Modificar categoria
Acció Resposta del sistema
1. L'administrador accedeix a la secció 
“Categories”.
3.  L'administrador cerca la categoria a 
modificar i presiona damunt de la imatge en 
forma de llapis situada al costat del nom de 
la plataforma.
5. L'administrador modifica el nom de la 
categoria.
7. L'administrador confirma que vol 
modificar la categoria.
2. El sistema mostra un buscador i la llista de 
categories existents.
4.  El sistema mostra una caixa de text 
editable amb el nom de la categoria.
6. El sistema comprova que el camp estigui 
ple i demana la confirmació.
8. El sistema comprova la no existencia del 
nom de categoria i prosegueix a modificar-
lo.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
*b. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no modifica la categoria.
6a. El cuadre de text està buit.
1. El sistema dona un avís conforme s'ha d'omplir.
7a. L'administrador no confirma la modificació.
1. Es cancel·len els canvis.
8a. Existeixen productes relacionats amb la categoria que es vol modificar.
1. El sistema mostra un avís informant de la imposibilitat de modificar la categoria.
8b. El nou nom de la categoria ja existeix.
1. El sistema mostra un avís informant de la imposibilitat de modificar la categoria.
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Cas d'ús: Afegir notícia
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum: L'administrador accedirà a la secció “Notícies” del portal d'administració on 
seguirà l'enllaç “Afegir nova notícia”
Garantia d'èxit: Es crea una nova notícia.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús   16 - Afegir notícia
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Notícies”.
3. L'administrador localitza l'enllaç “Afegir 
nova notícia” i hi accedeix.
5.  L'administrador crea la notícia i presiona 
el botó “Insertar”.
2.  El sistema mostra el cercador de notícies i 
el llistat de notícies existents.
4. El sistema mostra un formulari per recullir 
les dades necessaries per crear una notícia.
6. El sistema comprova que els camps 
obligatoris estiguin plens i enregistra la 
notícia.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
*b. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no enregistra la notícia.
6a. Algun dels camps obligatoris està buit.
1. El sistema mostra una alerta avisant dels camps que s'han d'omplir.
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Cas d'ús: Esborrar notícia
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum: L'administrador accedirà a la secció “Notícies” del portal d'administració on 
cercara la notícia a esborrar.
Garantia d'èxit: S'esborra la notícia.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús   17 - Esborrar notícia
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Notícies”.
3. L'administrador empra el cercador per 
trobar la notícia desitjada i prem damunt de 
la imatge amb forma de creu situada al costat 
de la notícia.
5.  L'administrador dona la seva 
conformitat..
2.  El sistema mostra el cercador de notícies i 
el llistat de notícies existents.
4. El sistema demana la confirmació per 
esborrar la notícia.
6. El sistema esborra la notícia de la base de 
dades.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
5a. L'usuari no confirma l'operació.
1. El sistema no esborra la notícia.
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Cas d'ús: Modificar notícia
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum: L'administrador accedirà a la secció “Notícies” del portal d'administració on 
cercarà la notícia a modificar.
Garantia d'èxit: Es modifica la notícia.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús   18 - Modificar notícia
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Notícies”.
3. L'administrador empra el cercador per 
trobar la notícia desitjada i prem damunt de 
la imatge amb forma de llapis situada al 
costat de la notícia.
5.  L'administrador fa les modificacions 
pertinents i accepta els canvis.
7. L'administrador accepta la confirmació.
2.  El sistema mostra el cercador de notícies i 
el llistat de notícies existents.
4. El sistema mostra un formulari editable 
omplert amb les dades de la notícia.
6. El sistema comprova que els camps 
obligatoris estiguin plens i demana la 
confirmació per modificar la notícia.
8. El sistema prosegueix a guardar la notícia.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
*b. En qualsevol moment l'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema descarta els canvis realitzats.
6a. Algún dels camps obligatoris no està ple.
1.El sistema mostra un avís indicant la obliagtorietat d'omplir els camps pertinents.
7a. L'usuari no confirma l'operació.
1. El sistema no esborra la notícia.
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Cas d'ús: Afegir producte al catàleg.
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. Ha d'existir almenys una plataforma i una categoria.
Resum:L'administrador accedirà a la secció “Productes” del portal d'administració on 
seguirà l'enllaç “Afegir nou producte”
Garantia d'èxit: S'insereix un nou producte al catàleg.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 19 -  Afegir producte al catàleg
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Productes”.
3. L'administrador localitza l'enllaç “Afegir 
nou producte” i hi accedeix.
5.  L'administrador omple el formulari i 
presiona el botó “Insertar”.
2.  El sistema mostra el cercador de notícies i 
el llistat de productes existents.
4. El sistema mostra un formulari per recullir 
les dades necessaries per crear un nou 
producte.
6. El sistema comprova la validesa de les 
dades i que els camps obligatoris estiguin 
plens i enregistra el nou producte.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
*b. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no enregistra el producte.
6a. Algun dels camps obligatoris està buit.
1. El sistema mostra una alerta avisant dels camps que s'han d'omplir.
6b. Algun dels camps conté dades invàlides (preu no es valor numeric, data inexistent,...)
1. El sistema llençarà un avis esmentant els camps que contenen algun error.
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Cas d'ús: Esborrar producte
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. El producte no ha d'estar associat a cap encàrrec ni review.
Resum:L'administrador accedirà a la secció “Productes” del portal d'administració on 
cercarà el producte a esborrar.
Garantia d'èxit: S'esborra el producte.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 20 - Esborrar producte
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Productes”.
3. L'administrador empra el cercador per 
trobar el producte desitjat i prem damunt de 
la imatge amb forma de creu situada al costat 
del producte.
5.  L'administrador dona la seva 
conformitat..
2.  El sistema mostra el cercador de 
productes i el llistat de productes existents.
4. El sistema demana la confirmació per 
esborrar el producte.
6. El sistema comprova que el producte no 
estigui associat a cap encàrrec ni review i 
prosegueix a esborrar-lo.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
5a. L'usuari no confirma l'operació.
1. El sistema no esborra el producte.
6a. El producte esta associat a algun encàrrec o review.
1. El sistema mostra un avís exposant la imposibilitat per esborrar el producte a causa 
de la existencia de reviews o encàrrecs que fan ús del producte.
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Cas d'ús: Modificar producte del catàleg.
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum: L'administrador accedirà a la secció “Productes” del portal d'administració on 
cercarà el producte a modificar.
Garantia d'èxit: Es modifica el producte.
Escenari principal d'èxit: 
Cas d'us  21 - Modificar producte del catàleg
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Productes”.
3. L'administrador empra el cercador per 
trobar el producte desitjat i prem damunt de 
la imatge amb forma de llapis situada al 
costat del producte.
5.  L'administrador fa les modificacions 
pertinents i accepta els canvis.
7. L'administrador accepta la confirmació.
2.  El sistema mostra el cercador de 
productes i el llistat de productes existents.
4. El sistema mostra un formulari editable 
omplert amb les dades del producte.
6. El sistema comprova la validesa de les 
dades i que els camps obligatoris estiguin 
plens i demana la confirmació per modificar 
el producte.
8. El sistema prosegueix a guardar els 
canvis.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
*b. En qualsevol moment l'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema descarta els canvis realitzats.
6a. Algún dels camps obligatoris no està ple.
1. El sistema mostra un avís indicant la obliagtorietat d'omplir els camps pertinents.
6b. Algun dels camps conté dades invàlides (preu no es valor numeric, data incorrecta,...)
1. El sistema llençarà un avís esmentant els camps que contenen algún error.
7a. L'usuari no confirma l'operació.
1. El sistema no esborra el producte.
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Cas d'ús: Afegir review d'un producte del catàleg
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. El producte del review ha d'existir al catàleg de productes.
Resum: L'administrador accedirà a la secció “Reviews” del portal d'administració on 
seguirà l'enllaç “Afegir nou review”.
Garantia d'èxit: S'afegeix un nou review.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 22 -  Afegir review
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Reviews”.
3. L'administrador localitza l'enllaç “Afegir 
nou review” i hi accedeix.
5.  L'administrador omple el formulari i 
presiona el botó “Insertar”.
2.  El sistema mostra el cercador de reviews i 
el llistat de reviews existents.
4. El sistema mostra un formulari per recullir 
les dades necessaries per crear un nou 
review.
6. El sistema comprova que els camps 
obligatoris estiguin plens i enregistra el nou 
review.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
*b. L'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema no enregistra el review.
6a. Algún dels camps obligatoris està buit.
1. El sistema mostra una alerta avisant dels camps que s'han d'omplir.
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Cas d'ús: Esborrar review
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum: L'administrador accedirà a la secció “Reviews” del portal d'administració on 
cercarà el review a esborrar.
Garantia d'èxit: S'esborra el review.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 23 - Esborrar review
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Reviews”.
3. L'administrador empra el cercador per 
trobar el review desitjat i prem damunt de la 
imatge amb forma de creu situada al costat 
del producte.
5.  L'administrador dona la seva 
conformitat..
2.  El sistema mostra el cercador de reviews i 
el llistat de reviews existents.
4. El sistema demana la confirmació per 
esborrar el producte.
6. El sistema prosegueix a esborrar el 
review.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
5a. L'usuari no confirma l'operació.
1. El sistema no esborra el review.
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Cas d'ús: Modificar review
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum: L'administrador accedirà a la secció “Reviews” del portal d'administració on 
cercarà el review a modificar.
Garantia d'èxit: Es modifica el review.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 24 - Modificar review
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Reviews”.
3. L'administrador empra el cercador per 
trobar el review desitjat i prem damunt de la 
imatge amb forma de llapis situada al costat 
del review.
5.  L'administrador fa les modificacions 
pertinents i accepta els canvis.
7. L'administrador accepta la confirmació.
2.  El sistema mostra el cercador de reviews i 
el llistat de reviews existents.
4. El sistema mostra un formulari editable 
omplert amb les dades del review.
6. El sistema comprova que els camps 
obligatoris estiguin plens i demana la 
confirmació per modificar el review.
8. El sistema prosegueix a guardar els 
canvis.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
*b. En qualsevol moment l'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema descarta els canvis realitzats.
6a. Algún dels camps obligatoris no està ple.
1. El sistema mostra un avís indicant la obliagtorietat d'omplir els camps pertinents.
7a. L'usuari no confirma l'operació.
1. El sistema no esborra el producte.
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Cas d'ús: Afegir/esborrar secció d'un review
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum: L'administrador accedirà a la secció “Reviews” del portal d'administració on 
cercarà el review a modificar.
Garantia d'èxit: Es modifica el review.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 25  - Afegir/esborrar secció d'un review
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Reviews”.
3. L'administrador empra el cercador per 
trobar el review desitjat i prem damunt de la 
imatge amb forma de llapis situada al costat 
del review.
5.  L'administrador localitzarà el botó 
“Afegir/Esborrar secció” i el presionarà
7. L'administrador accepta la confirmació.
2.  El sistema mostra el cercador de reviews i 
el llistat de reviews existents.
4. El sistema mostra un formulari editable 
omplert amb les dades del review.
6. El sistema dona un avís conforme la 
següent acció guardarà els canvis realitzats , 
comprova que els camps obligatoris estiguin 
plens i demana la confirmació per 
afegir/esborrar el review.
8. El sistema prosegueix a guardar els canvis 
i afegir/esborrar la secció.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
*b. En qualsevol moment l'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema descarta els canvis realitzats.
6a. Algún dels camps obligatoris no està ple.
1. El sistema mostra un avís indicant la obliagtorietat d'omplir els camps pertinents.
7a. L'usuari no confirma l'operació.
1. El sistema no esborra el producte.
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Cas d'ús: Seleccionar els TOP10
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. Ha d'existir almenys un producte al catàleg.
Resum: L'administrador accedirà a la secció “TOP10” del portal d'administració des d'on 
seleccionara els productes que hi pertanyeran.
Garantia d'èxit: Els 10 productes del Top 10 queden definits.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 26 - Seleccionar els TOP10
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“TOP10”.
3. L'administrador sel·lecciona els productes 
que pertañeran a cada posició del TOP10
5.  L'administrador dona la seva 
conformitat..
2.  El sistema mostra 10 caixes de selecció 
amb les llistes dels productes.
4. El sistema comprova que totes les 
posicions del TOP10 estiguin plenes i 
demana la confirmació per modificar el 
TOP10.
6. El sistema prosegueix guardar els canvis 
del TOP10.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
*b. En qualsevol moment l'usuari cancel·la l'operació.
1. El sistema descarta els canvis realitzats.
4a. Algún dels camps obligatoris no està ple.
1. El sistema mostra un avís indicant la obliagtorietat d'omplir els camps pertinents.
5a. L'usuari no confirma l'operació.
1. El sistema no guarda els canvis.
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Cas d'ús: Especificar els banners
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum: L'administrador accedirà a la secció “Banners” del portal d'administració on 
indicarà les imatges que formaran els banners aixi com els seus enllaços.
Garantia d'èxit: S'han especificat els banners.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 27 -  Especificar els banners
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Banners”.
3. L'administrador decideix quin dels 
banners vol editar i hi indica la imatge 
asocioad i el link i presiona el botó 
actualitzar.
5.  L'administrador dona la seva 
conformitat..
2.  El sistema mostra 5 seccions pertanyent 
cadascuna a cadascun dels 5 banners.
4. El sistema demana la confirmació per 
modificar els banners.
6. El sistema prosegueix guardar els canvis 
dels banners.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
4a. Alguna de les caselles de selecció “esborrar imatge” està sel·leccionada.
1. El  sistema esborra  la  imatge  associada  al  banner  en  cuestió  i  suprimeix  la  seva 
visualització dins del portal.
5a. L'usuari no confirma l'operació.
1. El sistema no guarda els canvis.
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Cas d'ús: Guardar el contingut de la base de dades en el servidor.
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum:  L'administrador accedirà a la secció “Restauració” del portal d'administració on 
presionarà el botó “volcar al servidor”.
Garantia d'èxit: Es guarda el contingut de la base de dades en el servidor.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 28 – Guardar copia de seguretat al servidor
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Restauració”.
3. L'administrador localitza el botó “volcar 
al servidor” i el prem.
2. El sistema mostra un menú amb les 
diferents opcions de restauració.
4. El sistema volca el el contingut de la base 
de dades en una carpeta del servidor.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
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Cas d'ús: Descarregar-se el contingut de la base de dades
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració.
Resum: L'administrador accedirà a la secció “Restauració” del portal d'administració on 
presionarà el botó “volcar al servidor i descarregar”.
Garantia d'èxit: L'usuari administrador es descarrega la copia de seguretat de la base de 
dades.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 29 - Descarregar-se el contingut de la base de dades
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Restauració”.
3. L'administrador localitza el botó “volcar 
al servidor i descarregar” i el prem.
2. El sistema mostra un menú amb les 
diferents opcions de restauració.
4. El sistema descarrega les dades de la base 
de dades en una carpeta del servidor, prepara 
el paquet i el serveix al usuari administrador.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
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Cas d'ús: Restaurar la base de dades desde l'ultim volcat al servidor
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. Ha d'haber un volcat complet a la carpeta pertinent.
Resum:L'administrador accedirà a la secció “Restauració” del portal d'administració on 
presionarà el botó “Restaurar desde el servidor”.
Garantia d'èxit: La base de dades queda restaurada.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 30 - Restaurar la base de dades desde l'ultim volcat al servidor
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Restauració”.
3. L'administrador localitza el botó 
“Restaurar desde el servidor” i el prem.
5.  L'administrador accepta l'avís de 
confirmació.
2. El sistema mostra un menú amb les 
diferents opcions de restauració.
4. El sistema demana la confirmació per 
continuar amb l'operació.
 
6. El sistema comprova que el volcat del 
servidor sigui complet i prosegueix amb la 
restauració
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
5a. L'usuari administrador cancel·la la confirmació.
1. Es cancel·la el procès de restauració.
6a. El volcat no està complet.
1. El sistema mostra un avís conforme el volcat no es complet i cancel·la l'operació.
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Cas d'ús: Restaurar la base de dades desde un arxiu
Actor principal: Administrador
Tipus: Secundari
Precondició: L'usuari que gestioni l'operació ha de ser l'administrador i ha d'haber iniciat la 
sessió al portal d'administració. Ha d'haber un volcat complet dins l'arxiu.
Resum:L'administrador accedirà a la secció “Restauració” del portal d'administració on 
presionarà el botó “Pujar i restaurar”.
Garantia d'èxit: La base de dades queda restaurada.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 31 - Restaurar la base de dades desde un arxiu
Acció Resposta del sistema
1. L'usuari administrador inicia la sessió al 
portal d'administració i entra a la secció 
“Restauració”.
3. L'administrador localitza el botó “Pujar i 
restaurar”, cercar l'arxiu que conté el volcat 
mitjançant el botó “examinar” i  prem el 
botó localitzat.
5. L'administrador accepta l'avís de 
confirmació.
2. El sistema mostra un menú amb les 
diferents opcions de restauració.
4. El sistema comprova que hi hagi algun 
arxiu seleccionar com a font per fer la 
restauració i demana confirmació per 
continuar.
6. El sistema comprova que l'arxiu contingui 
el volcat complet i prosegueix a la 
restauració
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
4a. L'administrador prem el botó “Pujar i restaurar” sense haber seleccionat l'arxiu a pujar.
1. El sistema dona un avís recordant que es necesari la selecció d'un arxiu.
5a. L'usuari administrador cancel·la la confirmació.
2. Es cancel·la el procès de restauració.
6a. El volcat no està complet.
1. El sistema mostra un avís conforme el volcat no es complet i cancel·la l'operació.
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Cas d'ús: Encarregar un producte
Actor principal: Client (sense registre)
Tipus: Secundari
Precondició: Ha d'existir almenys un producte al catàleg.
Resum: L'usuari accedirà al catàleg des d'on localitzarà el producte desitjat.
Garantia d'èxit: S'encarrega un producte.
Escenari principal d'èxit:
Cas d'ús 32 - Encarregar un producte
Acció Resposta del sistema
1. El client accedeix al portal de la botiga i 
entra al catàleg
3. El client localitza el producte desitjat i 
prem damunt del link “encarregar”.
5. El client omple la resta de camps de text 
amb les dades que hi corresponguin i prem el 
botó “Enviar”.
2. El sistema mostra un buscador de 
productes i el llistat de productes existents.
4. El sistema mostra un formulari de 
contacte i omple e camp de text corresponent 
al missatge i l'asumpte amb les dades 
pertinents.
6. El sistema comprova que tots els camps 
estiguin plens i la seva validesa i prosegueix 
a enviar el correu.
Alternatives:
*a. En qualsevol moment el sistema falla.
1. L'usuari reinicia el sistema i torna a repetir el procediment.
6a. Algun dels camps no ha sigut omplert.
1. El sistema dona un avís indicant quins camps falten per omplir.
6b. El camp “Email” es invàlid.
1. El sistema dona un avís conforme la incorrecció del camp “Email”.
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8. Proves de visualització del portal
El  primer  navegador  web  (WorldWideWeb)  va  ser  creat  el  1990  per  Tim  Berners-Lee  en 
l'Organizació Europea per a la Investigació Nuclear (CERN). Aquest només podia ser fet servir en 
màquines NeXT.
Des d'aleshores han aparegut infinitat de nous navegadors i amb aquests noves millores per poder-
se aprofitar dels estàndards web vigents en la seva aparició. Els estàndards són publicats per la 
World  Wide  Web  Consortium (W3C)  que  precisament  està  dirigida  per  el  creador  del  primer 
navegador web  Tim Berners-Lee. Doncs bé, Tot i 
que la  majoria  de navegadors existents  respectin 
aquets  estàndards,  existeixen  algunes  propietats 
aplicables al codi html que no tots els navegadors 
saben interpretar.  Un clar  exemple  d'aquest  fet  vé  amb la  propietat  “hidden” que  el  Microsoft 
Internet Explorer interpreta correctament però Mozilla Firefox no interpreta.
Imatge 59: Detall del primer navegador web
     Imatge 60: Logotip del W3C
Imatge 61: Logotips dels  
exploradors mes emprats
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Un altre  problema que ens podem trobar són els  valors que per defecte  asignen cadascun dels 
navegadors a les propietats sense definir. Com a exemple per aquest problema podem anomenar 
l'alineament per defecte que asigna Firefox 2 (esquerra) i el que asigna Explorer 7 (centrat).
Dit això sembla evident la necesitat de provar el portal amb els diferents navegadors per comprovar 
que realment es visualitza de la mateixa manera.
D'altra banda s'ha recorregut al següent gràfic per elegir els navegadors amb que es faran les proves:
Per tant, les proves es faran amb Microsoft Internet Explorer i Mozilla Firefox. A mes, també es 
faran amb el navegador Opera ja que aquest ha sigut recolzat per grans empreses com IBM, AMD, 
Adobe,  Nintendo,...  Com  a  curiositat  caldria  esmentar  que  l'última  consola  de  Nintendo,   la 
Nintendo Wii, ja porta preinstalat aquest navegador.
Imatge 62: Exploradors més utilitzats desde 
1996
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8.1. Visualització del portal amb Microsoft Internet Explorer 7
Després  d'haver  comprobat  que  el  disseny  del  portal  manté  l'aspecte  desitjat,  s'ha  procedit  a 
comprobar que el seu funcionament tant en el portal com en el gestor de continguts fós el correcte. 
Com era d'esperar els resultats han sigut satisfactoris. Tant els efectes visuals com les validacions 
de formularis han funcionat correctament.
Imatge 63: Visualització del portal amb Microsoft Internet Explorer 7
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8.2. Visualització del portal amb Mozilla Firefox 2
Després  d'haver  comprobat  que  el  disseny  del  portal  manté  l'aspecte  desitjat,  s'ha  procedit  a 
comprobar que el seu funcionament tant en el portal com en el gestor de continguts fós el correcte. 
Com era d'esperar els resultats han sigut satisfactoris. Tant els efectes visuals com les validacions 
de formularis han funcionat correctament.
Imatge 64: Visualització del portal amb Mozilla Firefox 2
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8.3. Visualització del portal amb Opera 9.21
Després  d'haver  comprobat  que  el  disseny  del  portal  manté  l'aspecte  desitjat,  s'ha  procedit  a 
comprobar que el seu funcionament tant en el portal com en el gestor de continguts fós el correcte. 
Com era d'esperar els resultats han sigut satisfactoris. Tant els efectes visuals com les validacions 
de formularis han funcionat correctament.
Imatge 65: Visualització del portal amb Opera 9.21
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9. Conclusions i millores
Després d'haber creat i verificat el correcte funcionament  del portal web i el gestor de continguts 
partint desde zero cal dir que no es una feina que es pugui fer amb dos dies. Requereix tenir alguns 
coneixements previs de llenguatges (HTML, PHP, javascript, SQL,... ), estar familiaritzat amb el 
mòn dels serveis web i evidentment molta paciència i dedicació.
Però el resultat final val la pena, ja que la feina realitzada no es perd. Tot el codi és reutilitzable i els 
coneixements i l'experiència obtinguts permetran crear les futures pàgines que es vulguin construir 
en molt menys temps. I curiosament, és precisament la feina menys agraïda, la que serà mes fàcil 
d'aprofitar en futurs projectes i estem parlant del gestor de continguts, la part del treball que sol 
veurà l'administrador del portal.
Un dels pocs problemes que es van trobar amb la construcció del portal va ser la incompatibilitat 
d'algunes propietats entre els diferents navegadors, de tal manera que algunes d'elles es van haber 
de  deixar  de  banda.  En  l'apartat  de  proves  de  visualització  es  fa  esment  d'una  d'aquestes 
incompatibilitats.
De totes maneres cal esmentar que sense la gran quantitat d'informació al respecte que s'hi troba a la 
xarxa, aquest treball hauria sigut molt més costós i pesat.
Pel que fa a les posibles millores que es podrien incloure al portal es trobarien les següents:
● Habilitació de l'accés al  sistema d'usuaris  per als  clients  amb la pertinent integració del 
sistema d'encarrecs al portal.
● Integració a la web de sistema de compra per Paypal, tarjeta de crèdit  o qualsevol altre 
sistema de pagament per facilitar la venta online.
● Millorar l'arxiu de notícies.
● Habilitar la posibilitat d'inserció de comentaris als reviews i/o notícies i/o productes.
● Habilitar un sistema de votacions per als productes.
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